Professional outlook of the future teachers of musical art in tne context of a humanistic paradigm  of education by Ткач, Марія Михайлівна
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\TW]\V^_Z`YaUUZbZbcZdTca`Z\TUZbZQ\aeRf
QegaY_ZbZhgZgV\RaUiZgYTjakUZ[_ZYRUa[
_TjakUVWelWUZcZbakR\QaQilgVQRQhacmUZbZnVe[
eoQhZQelgabTpemQoQ_cT^UaegTUQiZgYTjakUa`Ya[
UVo_\O_gTqUafeT_a\RQmZYRQ\aeafrZhZ\so`TUa
a`\WZ^nlUUoYcp^Qm_ZqjV\aca`Tjaq\lgRaUiZg[
YTjakUZbZ thZQeaU^RQegaTcmUZbZu QRQhacmQe\Tv
wlgldR\TpSV\lhajlUegajV\aca`TjakUVW Y`aUf
ZQ\aeTo_UTk\TncV\a]TQRQhacmUTaUQeVeRjaohZ[
egldRxgZ`gZd_VbURS_ZqQegTelbaqgliZgYR\TU[
Uo\_ZUel_Qea Y`aUVZQ\aeUmZ[jV\aca`TjakUVW
hTgT^VbYvyT_frlUThgV_aUjazzQev^ZYaURp[
SaelU^lUjaqgZ`\Ve_RQ\aeZ\ZqQhacmUZeV R`YZ\V[
cVQeTUZ\clUUocp^VUZjlUegVQeQm_ZqZQ\aeUmZq
hTgT^VbYVUZ\ZqhZQeaU^RQegaTcmUZqiT`VgZ`[
\Ve_RfrZ_ZglcpxemQoa`UTQeTUZ\TYVhZQeUl[
_cTQVSUZqhl^TbZba_Vfo_TZQZdcV\ZT_eRTca`R[
xemQoUVUaRQ\aeav{l`RYZ\clUZhlglZgaxUeTjaxp
QRQhacmQe\TUTgZ`\VeZ_cp^VUVfqZQZdVQeaQUVW
o_ZQelkajaUUaQUVW\VYaga\rZ^Zha`UTUUoQ\aeR
eThZ\so`TUZa`hZQVclUUoY R^WZ\UZ[Q\aeZbco^UZ[
bZTQhl_eRhl^TbZbaSUZq^RY_Vv
wTgT^VbYTcmUa Y`aUV R _ZUel_QeahZQeUl[
_cTQVSUZbZ V^Q_RgQRR\VrakYVQeljm_akZQ\aea
\nl\a^dR\TpemQofrZ\VYTbTxgZ`gZd_V\a^hZ[
\a^UVWelZgleVSUVW_ZUjlhjakeTaUUZ\TjakUVW
elWUZcZbakUT\STUUoYTkdReUaWRSVelca\YR`VS[
UZbZYVQelje\T]coWZY RhgZ\T^nlUUoUZ\VW
YleZ^ZcZbaSUVWha^WZ^a\f` Z_glYTblgYlUl\eVS[
UZbZfo_VkxQhZQZdZYbRYTUaQeVSUZbZQ\aeZgZ`R[
YaUUoeTT_eV\UZqhgT_eV_Z[`ZgaxUeZ\TUZqelZgaq
t|v}T_agZ\TuvwgT\ZYagUZfUTUT]hZbco^fQe\lg[
n^R\TeVfrZRQ\aeahZQeUl_cTQVSUZqYleZ^ZcZbaq
\YR`VSUakhl^TbZbaja_ZUQegR_eV\UTgZcmUTcl[
nVemblgYlUl\eVSUVY aUelUjaoYfTglTca`Tjao
blgYlUl\eVSUZbZha^WZ^R\aUUZ\TjakUakZQ\ae[
UakhgT_eVjagZ`_gV\TxhlgQhl_eV\V\QeTUZ\[
clUUaUZ\VWQ\aeZbco^UVWeTQ\aeZ\VWhTgT^VbY
t~v~cl_Qp_uv
wZQeUl_cTQVSUa a^lq YR`VSUZq hl^TbZba_V
eaQUZ\`TxYZhZ\so`TUa` hgZjlQTYVhgZilQakUZbZ
dReeoYTkdReUaWRSVelca\YR`VSUZbZYVQelje\T
\hTgT^VbYacp^VUZjlUegV`YRvZUVZhZQlgl^[
_Z\TUZ\a^^ l`g_TcppemQoReT_VWRUa\lgQTcaoW
hl^TbZbaSUZq_RcmeRgVfo_hl^TbZbaSUT_TgeVUT
Q\aeRfWR^ZnUakQ\aeZbco^f[_ZUjlhjao\SVelco
YR`VSUZbZYVQelje\T\QVQelYaZUeZcZbaSUVWfjaU[
UaQUZ[QYVQcZ\VWeTYleZ^ZcZbaSUVW_ZZg^VUTev
ZUjlheRTcmUVYo^gZY T^UZqQVQelYV\VQeRhTx
QiZgYZ\TUlhgZilQakUlQ\aeZgZ`RYaUUoYTkdRe[
UaWRSVelca\YR`VSUZbZYVQelje\Tfo_l_ZglQhZU[
R^xemQo h`gl^QeT\clUVYVRUa\lgQTcaoYVhl^TbZ[
baSUZq_RcmeRgVWTgT_elgV`RxemQobRYTUaQeVSUZp
QhgoYZ\TUaQepT_RYRcpxnVeex\VkeThgZilQak[
UVk^ ZQ\a^f\VWZ^oSV` o_ZbZfhl^TbZbhlglnV\Txf
ZQYVQcpxfZjaUpxeTgZ`RYaxQ\aeaQldl\UmZYRf
Zdsx^URpSV\x^VUljaclQ\ZqRo\clUUohgZQYVQcV
hl^TbZbaSUZqglTcmUZQeav
}Zbco^RUT\Vrl\V_cT^lUlZQZdcV\ZqT_eRTcm[
UZQeaUTdR\TxelZgleVSUlZQYVQclUUoilUZYlUT
hgZilQakUZbZQ\aeZgZ`RYaUUoYTkdReUaWRSVel[
ca\YR`VSUZbZYVQelje\TR\VYagTWbRYTUaQeVSUZ
QhgoYZ\TUZqhTgT^VbYVZQ\aeVfrZk R`YZ\VcZ
\VdagelYV^ TUZqQeTeeav
CBJ?@ABCC?@JKCGIJEBN
wa^ STQhZ]R_RelZgleV_Z[YleZ^ZcZbaSUVWha^[
WZ^a\ Z^gZ`\so`TUUohZQeT\clUZqhgZdclYVYV
QhVgTcVQoUTUTR_Z\a^ ZQca^nlUUo T`gRdanUVW
eT\aeSV`UoUVWRSlUVWv{l_cTQVSUa_ZUjlhjaq
hTgT^VbYVtvlgbYTUfyvRUua^lq_cTQVSUZq
hTgT^VbYTcmUZqYleZ^ZcZbaq\hl^TbZbaSUakUTRja
tvZg]RUZ\TfvgTx\Qm_Vkfv~QYZcZ\Qm_Tf
vwZcZUQm_VkeTaUvuhl^TbZbaSUaa^lqrZ^ZbRYT[
Ua`TjaqfbRYTUaeTgV`Tjaqf_RcmeRgZ\a^hZ\a^UZQea
ZQ\aeVtvZU^Tgl\Qm_TfvZUSTglU_ZfvV`mf
vwVcVhZ\Qm_VkfvlUm_ZfvgZcZ\Qm_Tf
v_VYTUQm_TeTaUvuelZgleVSUahZcZnlUUo
eTa^lqhZQeUl_cTQVSUZqUTR_VaZQ\aeVtv|cax\Tf
vaY[T^fva`aYTf~vUo`x\TfvglYlUmf
vRg^pYZ\eTaUvufiacZQZiQm_ZqblgYlUl\[
eV_VtvacmelkfvTk^lbblgfvclkxgYTWlg
eTaUvufbRYTUaQeVSUZqhQVWZcZbaqtvZ^nlgQf
|vTQcZReTaUvufhl^TbZbaSUZqblgYlUl\eV_V
t|v}T_agZ\Tfv}Tb\o`VUQm_VkfvRcaYTeTaUvuf
YVQeljm_Zqhl^TbZba_VtvT\V^Z\Tf~v~cl_Qp_f
~vR^UVjm_TfvTk_Z\Qm_Tf~vZcZ_Z\Tf
vlgdT_Z\TeTaUvuv
KAB@ABAA  `^akQUVeVelZgleVSUVkTUT[
ca`ilUZYlUThgZilQakUZbZQ\aeZgZ`RYaUUoYTk[
dReUaWRSVelca\YR`VSUZbZYVQelje\T\_ZUel_[
QeaQeTUZ\clUUobRYTUaQeVSUZqhTgT^VbYVZQ\aeVv
co Z^QobUlUUoYleV UTYV dRcV hZQeT\clUa
UTQeRhUaBDBCC¡`T Z^hZYZbZpelZgleVSUVW
YleZ^a\^ZQca^nlUUohgZTUTca`R\TeVUTR_Z\Rcael[
gTeRgR` Z_glQclUZqhgZdclYVQWTgT_elgV`R\TeV
ZQUZ\UahTgT^VbYVZQ\aeVfrZQ_cTcVQoRhgZjlQa
aQeZgVSUZbZgZ`\Ve_RQRQhacmQe\TgZ`_gVeVblg[
YlUl\eVSUaQReUZQeaZQ\aeV\V`UTSVeVbRYTUaQ[
eVSUVkhZelUjaTchgZilQakUZbZQ\aeZgZ`RYaUUo
YTkdReUaWRSVelca\YR`VSUZbZYVQelje\Tv
¢MEJB?@C?DC?£?LBAKHBJNTR_Z\lQmZbZ[
l^UUohl^TbZbaSUVW Z^Qca^nlUmeTaUUZ\TjakUZq
ZQ\aeUmZqhgT_eV_V\a^`UTSTxemQoha^\VrlUZp
R\TbZp Z^\V_ZgVQeTUUoelgYaUThTgT^VbYTf
ZQ_acm_V \ UmZYR _ZUjlUegRpemQo \TncV\a
o_ c^oUTR_Z\ja\feT_a^cohl^TbZba\[hgT_eV_a\
U`TSlUUoaQYVQcVv
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